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磷，CePO4 沉淀排除溶解盐分，通过 AG1-X8 阴离子树脂除溶解有机质（DOM），
对于 DOM 含量高的样品在 Mg(OH)2-PO4 溶解后要先过 XAD-2 大孔树脂除大分
子 DOM，而磷浓度低的样品在过完阴离子树脂后还需要通过冷冻干燥进一步浓
缩样品的体积，最后将 DIP 转化成 Ag3PO4 由质谱-元素分析仪（TC/EA-IRMS）




用。而台湾海峡表层水中 DIP 浓度较低，δ18OP 随 DIP 浓度增加而增大。认为在
磷限制情况下，DIP 浓度越低，生物水解的 DOP 就越多，δ18OP 就越低，此外在
台湾海峡 δ18OP 随水深的增加而逐渐增大，但都低于平衡值，且浅层较深层偏离
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